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บทคัดย่อ
  งานวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างแบบจำาลองหลักสูตรวิชาการรู้สารเทศสำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของ
โรงเรียนในสังกัดสำานักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร  ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม 
และการสัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลหลัก  ได้แก่  ครูผู้สอนและครูบรรณารักษ์ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำานักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร จำานวน 15 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านการรู้สารสนเทศ จำานวน 5 คน ผลการวิจัยพบว่า หลักสูตรวิชาการ
รู้สารสนเทศสำาหรับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ จุดหมายหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ คำาอธิบาย
รายวิชา โครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ และสื่อและแหล่งการเรียนรู้ แบบจำาลองหลักสูตรวิชาการรู้สารสนเทศนี้สร้างขึ้น
จากการสงัเคราะหม์าตรฐานทกัษะการรูส้ารสนเทศสำาหรบันกัเรยีนทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 7 ตวัแบบ ไดม้าตรฐานทกัษะ
การรู้สารสนเทศ 4 ด้าน ได้แก่ การตระหนักรู้และเข้าถึงสารสนเทศ การประเมินสารสนเทศ การนำาสารสนเทศไปใช้ และ
การประเมินผลลัพธ์ มีจำานวน 1 หน่วยกิต ระยะเวลาในการเรียน 40 ชั่วโมงต่อหนึ่งปีการศึกษา เนื้อหาการเรียนประกอบ
ด้วย 4 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ สิ่งที่ฉันต้องการรู้ ช่วยกันประเมินข้อมูลที่ได้ นี่คือผลงานของฉัน และความภูมิใจของฉัน 
แบบจำาลองหลักสูตรวิชาการรู้สารสนเทศท่ีสร้างขึ้นน้ีมีความสอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงสามารถใช้เป็นวิชาการเรียนรู้เพิ่มเติมในกลุ่มสาระดังกล่าว 
Abstract
  This research aims to create an Information Literacy curriculum model for 6th grade students 
in schools under the Department of Education, Bangkok Metropolitan Administration.  It is a qualitative 
research.  The  research  data  is  collected  from  group  discussion  and  interview.  The  key 
informants are 15 teachers and teacher-librarians from primary schools under the Department of 
Education, Bangkok Metropolitan Administration and 5 information literacy experts.  It is found that 
the Information Literacy curriculum for 6th grade students is composed of 6 elements: curriculum 
objectives, learning standards, course description, course outline, learning topics, and learning 
media and sources.  Synthesized from seven information literacy skills standards for students 
of Thailand and abroad, this model is based on 4 aspects:  information recognition and access, 
information assessment, information usage, and result evaluation.  The model is a one-credit 
course, with 40 learning hours per academic year.  There are four  learning topics: “What I 
want to know,” “To help assessment information” “This is my work,” and “What I am proud 
of.”  Moreover, this model is also in compliance with the Occupation and Technology Learning 
Substance  group in the Basic Education Curriculum implemented by Ministry of Education, 
Thailand (2008).  So it can also be applied to this substance group.
คำ�สำ�คัญ: แบบจำาลองหลักสูตรวิชาการรู้สารสนเทศ  การรู้สารสนเทศ  นักเรียนชั้นประถมศึกษา
Keyword: Information literacy curriculum model,  Information literacy, primary student
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บทนำ�
  การจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551  แบ่งการ
ศึกษาเป็น  3 ระดับ  ได้แก่  ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งในระดับ
ประถมศึกษานั้นเป็นระดับการศึกษาที่มุ่งเน้นทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน การคำานวณ การคิดพื้นฐาน การติดต่อ
สื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสังคมและพื้นฐานความเป็นมนุษย์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุล
ทั้งร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์  สังคม  และวัฒนธรรม  รวมถึงการกำาหนดให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียน
เป็นสำาคัญ (กระทรวงศึกษาธิการ.  2551: 2) โดยจัดกระบวนการเรียนและกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถใน
การคิด การแก้ปัญหา การสื่อสารและพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้และใช้ประโยชน์จาก 
ความรู้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียน อาชีพและการดำารงชีพของตนซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องตลอดชีวิต
  การรู้สารสนเทศ  คือ  ความสามารถและทักษะของบุคคลในการตระหนักรู้ความต้องการสารสนเทศ  การเข้าถึง
สารสนเทศ การประเมนิสารสนเทศ และการใชส้ารสนเทศไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ (American Library Association...1989:  
Online)  การรู้สารสนเทศจึงมีส่วนสำาคัญในการส่งเสริมนักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  (อาชัญญา  รัตนอุบล; 
และคนอื่น ๆ.  2549: 8) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2542  นอกจากนีก้ระทรวงศกึษาธกิารยงัมนีโยบายในการพฒันานกัเรยีนใหเ้ปน็บคุคลแหง่การเรยีนรูห้รอืเปน็บคุคลทีส่ามารถ
แสวงหาวิธีเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนได้อย่างมีคุณภาพ เป็นระบบและต่อเนื่องได้ตลอดชีวิต (กรมวิชาการ...2541: 
69)  บุคคลผู้รู้สารสนเทศสามารถใช้สารสนเทศในการตัดสินใจ แก้ปัญหาและวางแผนทั้งในด้านการเรียนและการประกอบ
อาชีพ    ตลอดจนสร้างนิสัยใฝ่เรียนใฝ่รู้และพัฒนาตนเองให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวิทยาการ  จึงสามารถ
ปรับตัวให้ดำารงอยู่ได้กับสังคมยุคสารสนเทศเช่นปัจจุบัน  เมื่อนักเรียนเป็นผู้รู้สารสนเทศย่อมเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
ของสังคมและร่วมผลักดันความเจริญก้าวหน้าของประเทศต่อไป
  การพัฒนาการรู้สารสนเทศจำาเป็นต้องพัฒนาตั้งแต่วัยเด็ก  ในโรงเรียนส่วนใหญ่เน้นการสอนเฉพาะการใช้ห้องสมุด 
ซึ่งเนื้อหาที่สอน ได้แก่ วิธีใช้ห้องสมุด การค้นหาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด บริการของห้องสมุด ระบบจัดหมวดหมู่
หนังสือ การใช้เครื่องมือช่วยค้น หนังสืออ้างอิง และการทำารายงาน (แววตา  เตชาทวีวรรณ.  2551: 27) จากงานวิจัยของ 
ปารชิาต ิ เสารยะวเิศษ  (2552: 211) สำารวจการสอนทักษะการรูส้ารสนเทศของครรูะดบัประถมศกึษา พบวา่มกีารสอนทกัษะ
การรู้สารสนเทศในหลักสูตรประถมศึกษาค่อนข้างน้อย คือ มีการสอนเพียงร้อยละ 37.8 และงานวิจัยของชมพูนุช ยอดยิ่ง 
(2551)  ศึกษากิจกรรมการสอนทักษะการรู้สารสนเทศของครูบรรณารักษ์ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาขอนแก่น  เขต  1  พบว่าครูบรรณารักษ์มีบทบาทในการสนับสนุนทักษะการรู้สารสนเทศในระดับปานกลาง  มีการ 
บูรณาการการรู้สารสนเทศในหลักสูตรทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ค่อนข้างน้อย ไม่มีคู่มือหรือแผนการสอนการรู้สารสนเทศที่
แน่นอนหรือชัดเจน ทั้งนี้เนื่องจากครูผู้สอนและครูบรรณารักษ์ขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการรู้สารสนเทศ และไม่มี
แผนการพฒันาครใูหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการรูส้ารสนเทศ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อาชญัญา รตันอบุล และคณะ 
(2549) ที่ประเมินทักษะการรู้สารสนเทศของนักเรียนประถมศึกษา พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง  เนื่องจากขาดแคลนปัจจัยที่
สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งรวมถึงอุปกรณ์การเรียน การบริหารจัดการและความรู้ทางวิชาการของโรงเรียน  กอปรกับ
ในปจัจบุนัเทคโนโลยเีขา้มามบีทบาทในการเรยีนการสอน การเพิม่ปรมิาณและความหลากหลายของสารสนเทศ และบรบิทดา้น
การเรียนการสอนได้ปรับเปลี่ยนเป็นการเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญมากขึ้น ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุที่ทำาให้ต้องปรับเปลี่ยนการ
สอนจาก “การใช้ห้องสมุด” ไปเป็นการสอน “การรู้สารสนเทศ” เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ได้
ด้วยตนเองตลอดชีวิตตามพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2542
  การสอนการรูส้ารสนเทศในโรงเรยีนจำาเปน็ตอ้งมกีรอบหรอืมาตรฐานทกัษะการรูส้ารสนเทศทีเ่หมาะสมสำาหรบันกัเรยีน
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ในแตล่ะระดบัการศกึษา มาตรฐานการรูส้ารสนเทศสำาหรบันกัเรยีนมหีลายมาตรฐานและตวัแบบ มาตรฐานทีม่ชีือ่เสยีงและเปน็ที่
รูจ้กัในระดบัสากล ไดแ้ก ่มาตรฐานการรูส้ารสนเทศของสมาคมครบูรรณารกัษอ์เมรกินัและสมาคมเพือ่การศกึษา การสือ่สารและ
เทคโนโลย ี(American Association of School Librarians and Association for Education Communications 
and Technology: AASL & AECT) (American Association of School Librarians. 1998: Online) ตวัแบบแนวทาง
การรูส้ารสนเทศโคโลราโด (Colorado Information Literacy Guidelines Model) (The Colorado Department 
of Education.  2009: Online) และตัวแบบทักษะบิกซิกส์ (The Big 6  SkillsTM Model) สำาหรับการสอนการรู้
สารสนเทศในประเทศไทยนั้น มีผู้ศึกษาและเสนอแนวทางสำาหรับพัฒนาการรู้สารสนเทศแก่นักเรียนในโรงเรียน ได้แก่ งาน
วิจัยของ อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ (2549: 9) ที่เสนอรูปแบบเน็ต (NET) ประกอบด้วย การส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้ 
ระหว่างนักเรียน  ห้องสมุดและชุมชน  (Networking)  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบ  (Edutainment) 
และการจัดกิจกรรมการรู้สารสนเทศให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน  (Tailor-made)  งานวิจัยของ  ปาริชาติ  
เสารยะวิเศษ  (2552: 255-257) เสนอมาตรฐานการรู้สารสนเทศของนักเรียนระดับประถมศึกษาในประเทศไทย  ประกอบ
ด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ด้าน ได้แก่ การเข้าถึงสารสนเทศ การประเมินสารสนเทศ และการนำาสารสนเทศไปใช้  และงาน
วิจัยของชุติมา สัจจานันท์ (2554: 19-20) ที่เสนอมาตรฐานการรู้สารสนเทศสำาหรับนักเรียน ที่เรียกว่า “6 รู้ (6 Knows)” 
ได้แก่ รู้ตระหนักถึงความสำาคัญและความจำาเป็นของสารสนเทศ รู้และเข้าถึงแหล่งสารสนเทศและใช้เครื่องมือค้นสารสนเทศ 
รู้วิเคราะห์ ประเมินและเลือกสารสนเทศที่ต้องการ รู้รวบรวมจัดระบบและสังเคราะห์สารสนเทศ รู้และสามารถใช้สารสนเทศ
ผลิตและนำาเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์ และ รู้จริยธรรมเคารพกฎหมาย มีความรับผิดชอบต่อสังคมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับสารสนเทศ  ตัวแบบและมาตรฐานการรู้สารสนเทศดังกล่าวล้วนเป็นทฤษฎีท่ีใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการรู้สารสนเทศ
แก่นักเรียน
  การสอนการรู้สารสนเทศสำาหรับนักเรียนประถมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำานักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร  ซึ่งมี
จำานวนทั้งสิ้น 435 โรงเรียน จากการสำารวจของผู้วิจัยเมื่อวันที่ 17 มกราคม ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2554 พบว่า ในระดับชั้น
ประถมศกึษาชัน้ปทีี ่4 - ปทีี ่6 ไมม่กีารสอนวชิาการรูส้ารสนเทศ แตม่บีางโรงเรยีน จำานวน 158 โรงเรยีน หรอืคดิเปน็รอ้ยละ 
36.32 ที่มีการสอนวิชาการใช้ห้องสมุด เนื้อหาวิชาการใช้ห้องสมุดที่สอน มี 7 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
ห้องสมุด ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ส่วนประกอบของหนังสือ การจัดหมวดหมู่หนังสือ บัตรรายการ หนังสืออ้างอิง และ
กจิกรรมสง่เสรมิการอา่นและการเขยีน นอกจากนีย้งัพบวา่ ครผููส้อน รอ้ยละ 48.73 ไมม่วีฒุกิารศกึษาทางบรรณารกัษศาสตร์
และความรูเ้กีย่วกบัการรูส้ารสนเทศ รวมทััง้ไมม่หีลกัสตูรทีใ่ชเ้ปน็มาตรฐานหรอืแนวทางเดยีวกนัในการเรยีนการสอน โดยครู
ผู้สอนกำาหนดเนื้อหาการสอนในแต่ละโรงเรียนแตกต่างกันตามดุลยพินิจและความรู้ของตน
  จากความสำาคัญของการรู้สารสนเทศต่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาตามนโยบายการจัดการศึกษาตาม 
พระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2542 และปัญหาการเรียนการสอนการรู้สารสนเทศ ในระดับประถมศึกษา
ของโรงเรียนสังกัดสำานักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร  ที่มีการกำาหนดให้รายวิชาการใช้ห้องสมุดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมตาม 
ความจำาเป็นของแต่ละโรงเรียนหรือไม่เป็นวิชาบังคับทำาให้มีการสอนเฉพาะบางโรงเรียน  นอกจากน้ีในหลักสูตรการสอนมี 
ความหลากหลายและเนื้อหาการสอนไม่สมบูรณ์ครบถ้วนตามทักษะการรู้สารสนเทศ  ทำาให้หลักสูตรการใช้ห้องสมุดไม่มี
มาตรฐานที่แน่นอนทั้งด้านเน้ือหา  วิธีการสอน  และวิธีวัดและประเมินผล  ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาและสร้างแบบจำาลอง
หลักสูตรวิชาการรู้สารสนเทศสำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 โดยสังเคราะห์ตัวแบบการรู้สารสนเทศสำาหรับนักเรียน
ทั้งในและต่างประเทศ 7 ตวัแบบเพือ่กำาหนดเปน็มาตรฐานการรูส้ารสนเทศสำาหรบันกัเรยีน และสรา้งแบบจำาลองหลกัสูตรเพือ่
ใช้เป็นแนวทางในการสอนการรู้สารสนเทศ
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คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย
  การวจิยัครัง้นีม้คีวามมุง่หมายเพือ่สรา้งแบบจำาลองหลกัสตูรวชิาการรูส้ารสนเทศสำาหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 
ในโรงเรียนสังกัดสำานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
คว�มสำ�คัญของก�รวิจัย
  แบบจำาลองหลักสูตรวิชาการรู้สารสนเทศสำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นี้ จัดทำาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางสำาหรับ
ครูผู้สอน  ครูบรรณารักษ์และผู้บริหารสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนวิชาการรู้สารสนเทศของโรงเรียนใน
สังกัดสำานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2542  ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญและส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและ
เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ขอบเขตก�รวิจัย
 ปร�กฏก�รณ์ที่ศึกษ�
  ปรากฏการณ์ที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบจำาลองหลักสูตรวิชาการรู้สารสนเทศระดับประถมศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัดสำานักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร  ซึ่งพัฒนาโดยใช้ตัวแบบการรู้สารสนเทศสำาหรับนักเรียนทั้งในและต่างประเทศ 
จำานวน 7 ตัวแบบ ได้แก่
 1..ตัวแบบการรู้สารสนเทศของสมาคมครูบรรณารักษ์อเมริกันและสมาคมเพื่อการสื่อสารและเทคโนโลยี  (AASL  & 
AECT) 
  2..ตัวแบบแนวทางการรู้สารสนเทศโคโลราโด (Colorado Information Literacy Guidelines Model)
 3..ตัวแบบเส้นทางสู่ความรู้ (Pathways to KnowledgeTM Model)
  4..ตัวแบบทักษะบิกซิกส์ (The Big 6 SkillsTM Model)
  5..มาตรฐานการรู้สารสนเทศของนักเรียนประถมศึกษา ของ ปาริชาติ เสารยะวิเศษ
  6..มาตรฐานการรู้สารสนเทศในระดับประถมศึกษา ของ อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ
  7..มาตรฐานการรู้สารสนเทศสำาหรับนักเรียนไทย ของ ชุติมา สัจจานันท์
 ผู้ให้ข้อมูลหลัก
  ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informants) ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 2 กลุ่ม ดังนี้
  1.  กลุ่มครูผู้สอนและครูบรรณารักษ์  จำานวน  15  คน  เป็นครูโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำานักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร  ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  “ทักษะการรู้สารสนเทศสำาหรับบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนและ 
ห้องสมุดโรงเรียน” จัดโดย องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO) เมื่อ
วันที่ 12 - 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ณ สำานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  2. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการรู้สารสนเทศ จำานวน 5 คน ได้แก่ อาจารย์สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ ของสถาบันอุดมศึกษา 3 คน และนักการศึกษา 2 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ในการสอนการรู้สารสนเทศ 
และ/หรือเกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับประถมศึกษา
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
 1. ก�รสร้�งเครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือเพื่อเก็บรวมรวมข้อมูล ได้แก่
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    1.1 แบบร่างหลักสูตรวิชาการรู้สารสนเทศ มีขั้นตอนในการสร้าง ดังนี้
      1.1.1 ศึกษาเอกสารและวรรณกรรม ได้แก่ หนังสือ วารสาร เอกสารการประชุม งานวิจัย และวิทยานิพนธ์ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับตัวแบบและมาตรฐานการรู้สารสนเทศสำาหรับนักเรียนทั้งในและต่างประเทศ จำานวน 
7 ตัวแบบ
      1.1.2 วิเคราะห์ตัวแบบและมาตรฐานการรู้สารสนเทศสำาหรับนักเรียนทั้ง 7 ตัวแบบ เพื่อหาความสอดคล้อง
และครอบคลุมทักษะการรู้สารสนเทศ เพื่อกำาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่ง
ประกอบด้วยมาตรฐานการรู้สารสนเทศ  4  ด้าน  คือ  การตระหนักรู้และเข้าถึงสารสนเทศ  การประเมินสารสนเทศ  การนำา
สารสนเทศไปใช้ และการประเมินผลลัพธ์
      1.1.3 สร้างแบบร่างหลักสูตรวิชาการรู้สารสนเทศตามมาตรการเรียนรู้ทั้ง 4 มาตรฐาน
    1.2  แบบบันทึกข้อมูลการสนทนากลุ่มครูผู้สอนและครูบรรณารักษ์  ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียด คือ  จุดหมาย
หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ คำาอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล
    1.3  แบบสมัภาษณก์ึง่โครงสรา้งสำาหรบัผูเ้ชีย่วชาญ ประกอบดว้ยขอ้คำาถามสำาหรบัวดัความตรงตามเนือ้หา (Content 
validity)  และข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญตามองค์ประกอบของแบบจำาลองหลักสูตร  6  องค์ประกอบ  ได้แก่  จุดหมาย
หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ คำาอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล เพื่อนำา
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญนำามาแก้ไขปรับปรุงแบบจำาลองหลักสูตรให้สมบูรณ์
 2. ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล
    ผู้วิจัยดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ขั้นตอน ดังนี้
    2.1  ดำาเนินการสนทนากลุ่มจากครูผู้สอนและครูบรรณารักษ์ท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก จำานวน 15 คน ในวันที่ 14  มีนาคม พ.ศ. 2551 ณ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรโรฒ ใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการจดบันทึกและบันทึกเสียงการสนทนากลุ่ม
    2.2  ดำาเนินการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรู้สารสนเทศ จำานวน 5 คน  ในช่วงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555 
ถึง วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2555 โดยการสัมภาษณ์ด้วยตนเองและเป็นการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ซึ่งข้อคำาถามพิจารณาจาก
องค์ประกอบของหลักสูตรที่ผู้เชี่ยวชาญให้คะแนนความตรงตามเนื้อหา น้อยกว่า 1 คะแนน และองค์ประกอบนั้นมีคะแนน
รวมของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดน้อยกว่า  0.50  คะแนน  จึงใช้เป็นข้อคำาถามในการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญท่านนั้น  เพื่อขอความ 
คิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขแบบจำาลองหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้สำาหรับนักเรียน
 3. ก�รจัดกระทำ�ข้อมูล
    ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
    4.1 วิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม โดยฟังเสียงการสนทนากลุ่มจากเทปบันทึกเสียงเพื่อตรวจสอบกับข้อมูล
ที่ได้จากการจดบันทึก  จากน้ันนำาข้อมูลท่ีได้จากการสนทนากลุ่มมาพิจารณาตามองค์ประกอบของแบบร่างหลักสูตรวิชาการรู้
สารสนเทศ 6 องค์ประกอบ ซึ่งได้แก่ จุดหมายหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ คำาอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา หน่วย
การเรียน  และการวัดและประเมินผล  เพื่อสังเคราะห์ข้อมูล  สรุปประเด็นและนำามาแก้ไขปรับปรุงแบบร่างหลักสูตรวิชาการรู้
สารสนเทศเดิมให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะและความต้องการของครูผู้สอนและครูบรรณารักษ์ของโรงเรียนประถมศึกษาใน
สังกัดสำานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
    4.2  วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ  ท้ังในระหว่างการสัมภาษณ์และเมื่อเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์ 
ผูเ้ชีย่วชาญครบทกุคนแลว้ โดยการจำาแนกชนดิขอ้มลู สรปุประเดน็คำาใหส้มัภาษณแ์ละจัดกลุม่ตามองคป์ระกอบของหลกัสตูร
วชิาการรู้สารสนเทศทัง้ 6 องคป์ระกอบ ซึง่ไดแ้ก ่จดุหมายหลกัสตูร มาตรฐานการเรยีนรู ้คำาอธบิายรายวชิา โครงสรา้งรายวชิา 
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หน่วยการเรียนรู้  และการวัดและประเมินผล  จากน้ันนำาข้อเสนอแนะที่ได้มาใช้ปรับปรุงแก้ไขแบบจำาลองหลักสูตรวิชาการรู้
สารสนเทศสำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้ได้แบบจำาลองหลักสูตรที่สมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
สรุปผลก�รวิจัย
 1. ม�ตรฐ�นก�รรู้ส�รสนเทศ
  มาตรฐานการรูส้ารสนเทศทีใ่ชใ้นการกำาหนดจดุหมายหลกัสตูรวชิาการรูส้ารสนเทศสำาหรบันกัเรยีนระดบัประถมศกึษา 
ประกอบด้วย 4 มาตรฐานคือ มาตรฐานที่ 1 การตระหนักรู้และเข้าถึงสารสนเทศ มาตรฐานที่ 2 การประเมินสารสนเทศ 
มาตรฐานที่ 3  การนำาสารสนเทศไปใช้ และมาตรฐานที่ 4 การประเมินผลลัพธ์
ต�ร�ง 1  เปรียบเทียบทักษะการรู้สารสนเทศของตัวแบบและมาตรฐานการรู้สารสนเทศสำาหรับนักเรียน
ทักษะก�รรู้ส�รสนเทศ
ตัวแบบและม�ตรฐ�นก�รรู้ส�รสนเทศสำ�หรับนักเรียนประถมศึกษ�
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1. การตระหนักรู้และเข้าถึง  
   สารสนเทศ
มี มี มี มี มี มี
2. การประเมินสารสนเทศ มี มี มี มี มี มี มี
3. การนำาสารสนเทศไปใช้ มี มี มี มี มี
4. การประเมินผลลัพธ์ มี มี มี
 2. องค์ประกอบของแบบจำ�ลองหลักสูตรวิช�ก�รรู้ส�รสนเทศ
  แบบจำาลองหลักสูตรวิชาการรู้สารสนเทศสำาหรับนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดังนี้
    2.1 จุดหมายหลักสูตร มี 4 ข้อ ดังนี้
      (1) เพื่อพัฒนาทักษะการตระหนักรู้และเข้าถึงสารสนเทศ
      (2) เพื่อพัฒนาทักษะการประเมินสารสนเทศ
      (3) เพื่อพัฒนาทักษะการนำาสารสนเทศไปใช้
      (4) เพื่อพัฒนาทักษะการประเมินผลลัพธ์
    2.2 มาตรฐานการเรียนรู้ มี 4 มาตรฐาน ดังนี้
      มาตรฐาน ง 1.1 การตระหนกัรูแ้ละเขา้ถงึสารสนเทศ นกัเรยีนสามารถตระหนกัรูถ้งึความจำาเปน็ของสารสนเทศ 
กำาหนดขอบเขตของสารสนเทศที่ต้องการ ระบุแหล่งสารสนเทศและใช้กลยุทธ์ในการเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้
      มาตรฐาน ง 2.1 การประเมินสารสนเทศ นักเรียนสามารถวิเคราะห์ จัดกลุ่ม แสดงความคิดเห็นและอธิบาย
สารสนเทศที่ได้รับ รวมทั้งประเมินความเกี่ยวข้องและระบุสารสนเทศที่ใช้ประโยชน์ได้
      มาตรฐาน ง 3.1 การนำาสารสนเทศไปใช้ นักเรียนสามารถบูรณาการสารสนเทศที่ได้รับกับความรู้เดิมของตน
เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา รวมทั้งนำาเสนอผลงานจากสารสนเทศที่ได้รับในรูปแบบที่เหมาะสมและใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรม
      มาตรฐาน ง 4.1 การประเมินผลลัพธ์ นักเรียนสามารถประเมินผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียนรู้และกระบวนการ
ที่เกี่ยวกับสารสนเทศ โดยนำามาแก้ไขปัญหาและสรุปผลเพื่อนำาไปใช้ในการผลิตผลงานครั้งต่อไป
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    2.3 คำาอธิบายรายวิชา 
    รายวิชาการรู้สารสนเทศ  รหัสวิชา  ง  16102  เวลาเรียน  40  ชั่วโมง  เป็นวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี คำาอธิบายรายวิชามีดังนี้
    ฝกึการตระหนกัรูแ้ละการเขา้ถงึสารสนเทศโดยการสรา้งการตระหนกัถงึความจำาเปน็ของสารสนเทศ กำาหนดขอบเขต
ของสารสนเทศที่ต้องการ การระบุแหล่งสารสนเทศ มีทักษะการเข้าถึงสารสนเทศได้ ฝึกทักษะการประเมินสารสนเทศที่ได้รับ
โดยการวิเคราะห์สารสนเทศ  ประเมินความเกี่ยวข้องของสารสนเทศ  จัดกลุ่มสารสนเทศที่ได้รับ  ฝึกการนำาสารสนเทศไปใช้
โดยสามารถบูรณาการสารสนเทศท่ีได้รับเข้ากับความรู้เดิมของตนเอง  นำาเสนอผลงานจากสารสนเทศในรูปแบบที่เหมาะสม 
สามารถใชส้ารสนเทศอยา่งมจีรยิธรรม ฝกึการประเมนิผลลพัธแ์ละนำาผลการประเมนิผลลพัธท์ีไ่ดม้าปรบัปรงุแกไ้ขผลงานของ
ตนเองและกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
    2.4 โครงสร้างรายวิชา มีดังนี้
      2.4.1 หน่วยการเรียนรู้ จำานวน 1 หน่วยกิต ระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้จำานวน 40 ชั่วโมง 1 ปีการศึกษา 
      2.4.2 ผลการเรียนรู้ มี 5 ข้อ ดังนี้
        2.4.2.1 นักเรียนเห็นความสำาคัญและความจำาเป็นของสารสนเทศ โดยตระหนักว่าสารสนเทศเป็นพื้นฐาน
ของการศึกษา 
        2.4.2.2 นักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศและค้นหาสารสนเทศได้
        2.4.2.3 นักเรียนสามารถวิเคราะห์ ประเมิน และเลือกสารสนเทศที่ต้องการ
        2.4.2.4 นักเรียนสามารถรวบรวม จัดระบบและสังเคราะห์สารสนเทศ 
        2.4.2.5 นักเรียนสามารถใช้สารสนเทศและนำาเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์และมีจริยธรรม
      2.4.3 สือ่และแหลง่การเรยีนรู ้การจดัการเรยีนรูว้ชิาการรูส้ารสนเทศสำาหรบันกัเรยีนประถมศกึษาปทีี ่6 ประกอบ
ด้วย 1) สื่อที่ใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศนวัสดุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อกิจกรรม และสื่อ
บริบท และ 2) แหล่งการเรียนรู้ 4 แหล่งหลัก ได้แก่ ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต บุคคล และสถานที่/สถานการณ์
    2.5 หน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย 4 หน่วยการเรียน 11 แผนจัดการเรียนรู้ ดังนี้
หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งที่ฉันต้องการรู้   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งที่ฉันต้องการรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 แหล่งการเรียนรู้ที่ฉันรู้จัก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 ค้นหาคำาตอบที่ต้องการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  ช่วยกันประเมินข้อมูลที่ได้  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 คัดกรองข้อมูลที่ได้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ประเมินข้อมูลที่ฉันได้มา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ช่วยกันจัดกลุ่มดีกว่า
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นี่คือผลงานของฉัน แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ฝึกเขียนรายงานและแหล่งอ้างอิง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 นำาเสนอผลงาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความภาคภูมิใจของฉัน แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่  1   งานของฉนักบัความคดิเหน็ของเพือ่น 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ประเมินรายงานของฉัน
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    2.6 การวัดและประเมินผล
      2.6.1 วิธีการวัดและประเมินผล มี 3 วิธี ดังนี้
        2.6.1.1 การใช้แบบทดสอบและข้อสอบ
        2.6.1.2 การประเมินผลงานของนักเรียน ประเมินจากใบงาน สมุดบันทึก ชิ้นงาน บันทึกประจำาวัน และ
แฟ้มผลงาน รวมทั้งการประเมินตามสภาพจริงโดยใช้รูบริค
        2.6.1.3 การสังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมของนักเรียน โดยสังเกตจากการนำาทักษะความรู้ไปใช้ การ
ตั้งคำาถาม การตอบคำาถาม และลักษณะนิสัยที่ต้องการ ซึ่งได้แก่ การตั้งใจเรียน การทำางานกลุ่ม และการซักถาม 
      2.6.2 การรายงานผลการวัดและประเมินผล มี 4 รูปแบบ ดังนี้
         2.6.2.1 รายงานในรูปคะแนน 
        2.6.2.2 รายงานระดับผลการเรียน 
        2.6.2.3 การให้ข้อคิดเห็นด้วยการเขียน
        2.6.2.4 รายงานด้วยวาจา
อภิปร�ยผลก�รวิจัย
  ผลการศึกษามีข้อค้นพบที่น่าสนใจและควรอภิปรายผล ดังนี้
  1.  มาตรฐานทักษะการรู้สารสนเทศท่ีใช้ในการกำาหนดจุดหมายหลักสูตรวิชาการรู้สารสนเทศสำาหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ประกอบด้วย 4 มาตรฐานคือ มาตรฐานที่ 1 การตระหนักรู้และเข้าถึงสารสนเทศ มาตรฐานที่ 2 การประเมิน
สารสนเทศ  มาตรฐานที่ 3 การนำาสารสนเทศไปใช้ และมาตรฐานที่ 4 การประเมินผลลัพธ์ ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวเกิดจาก 
ผูว้จิยัวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหต์วัแบบและมาตรฐานทกัษะการรูส้ารสนเทศ 7 ตวัแบบ ไดแ้ก ่ตวัแบบการรูส้ารสนเทศของสมาคม 
ครูบรรณารักษ์อเมริกันและสมาคมเพื่อการส่ือสารและเทคโนโลยี  (AASL  &  AECT)  ตัวแบบแนวทางการรู้สารสนเทศ 
โคโลราโด (Colorado Information Literacy Guidelines Model) ตวัแบบเสน้ทางสูค่วามรู ้(Pathways to KnowledgeTM 
Model) ตัวแบบทักษะบิกซิกส์ (The Big 6 SkillsTM Model) มาตรฐานการรู้สารสนเทศของนักเรียนประถมศึกษา ของ 
ปาริชาติ เสารยะวิเศษ มาตรฐานการรู้สารสนเทศในระดับประถมศึกษา ของ อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ และมาตรฐาน
การรู้สารสนเทศสำาหรับนักเรียนไทย  ของ  ชุติมา  สัจจานันท์  โดยพิจารณาความเหมือนและความแตกต่างเพื่อให้ได้ทักษะ 
การรู้สารสนเทศทีค่รอบคลมุทัง้ 7 ตวัแบบ ทีม่ทีัง้ความเปน็สากลและความเปน็ไทย ประกอบกบัขอ้เสนอแนะจากประสบการณ์
ของคณะครูผู้สอนและครูบรรณารักษ์โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำานักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร  ที่ร่วมอภิปราย
กลุ่มในการพิจารณาความเหมาะสมของมาตรฐานทักษะการรู้สารสนเทศสำาหรับนักเรียนไทยท่ีเป็นเด็กเล็กระดับชั้นประถม
ปีที่  6  ที่ไม่เคยได้รับการฝึกฝนหรือเรียนรู้เกี่ยวกับการรู้สารสนเทศมาก่อน  โดยกำาหนดขอบเขตเน้ือหาการสอนท่ีกว้างกว่า
วิชาการใช้ห้องสมุดที่เน้นเฉพาะความรู้เกี่ยวกับห้องสมุดและการใช้ห้องสมุด  ซึ่งการสอนการรู้สารสนเทศจะมุ่งเน้นการสร้าง 
ผู้เรียนให้เป็นผู้ที่เรียนรู้ตลอดชีวิตและมีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์  ประกอบด้วยการใช้แหล่งทรัพยากรต่าง  ๆ    การแปล 
ความหมายและการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ  ตลอดจนแนวคิดและรูปแบบในการจัดการสารสนเทศ  กล่าวคือ  เป็นการ
เปลี่ยนจากการสอนทักษะการใช้ห้องสมุด (Library skills) เป็นทักษะสารสนเทศ (Information skills) โดยเนื้อหาการใช้ 
ห้องสมุดนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการรู้สารสนเทศ (สมาน  ลอยฟ้า. 2545: 20 -30; Rader. 2000: 20; Seamans. 2001: 3)
  2. ผลการร่างแบบจำาลองหลักสูตรวิชาการรู้สารสนเทศระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดังนี้
    2.1 จดุหมายหลกัสตูร หลกัสตูรวชิาการรูส้ารสนเทศมุง่พฒันานกัเรยีนเพือ่ใหเ้กดิทกัษะการรูส้ารสนเทศใน 4 ดา้น 
คือ  เพื่อพัฒนาทักษะการตระหนักรู้และเข้าถึงสารสนเทศ  เพื่อพัฒนาทักษะการประเมินสารสนเทศ  เพื่อพัฒนาทักษะการนำา
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สารสนเทศไปใช้ และเพื่อพัฒนาทักษะการประเมินผลลัพธ์ โดยเน้นให้เกิดพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัยแก่นักเรียน ซึ่ง
เชือ่มโยงกบัจดุหมายของหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ทีมุ่ง่พฒันานกัเรยีนใหเ้ปน็คนด ีมปีญัญา 
มีความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี มีศักยภาพในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ และมีทักษะใน
ชีวิต นอกจากนี้จุดหมายหลักสูตรตามทักษะการรู้สารสนเทศทั้ง 4 ด้านดังกล่าว สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ว่า “เป็นสาระเกี่ยวกับกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ การติดต่อสื่อสาร 
การค้นหาข้อมูล การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ การแก้ปัญหาหรือการสร้างงาน คุณค่าและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร” (กระทรวงศึกษาธิการ. 2553: 204-205) และสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มุ่งพัฒนาให้นักเรียนสามารถนำาทักษะการรู้สารสนเทศไปพัฒนากระบวนคิด  กระบวนการวิเคราะห์ 
กระบวนการเรียนรู้ของตนเองให้มีคุณภาพ มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาและวางแผนทั้งในด้านการเรียนและการ
ประกอบอาชีพ และพัฒนาตนเองให้เป็นนักเรียนที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและเรียนรู้ตลอดชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ. 
2551: ออนไลน)์ รวมทัง้ยงัสมัพนัธก์บัภารกจิดา้นผลลพัธข์องการจัดการศกึษาของสำานกัการศกึษา กรงุเทพมหานคร ทีต่อ้งการ
พฒันานกัเรียนใหส้ามารถวเิคราะหแ์ละใชป้ระโยชนจ์ากขา่วสาร เขา้ใจและใชก้ระบวนการเรยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่งจนเปน็นสิยั และ
มทีกัษะในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งมวีจิารณญาณ สรา้งสรรค ์เขา้ถงึและใชแ้หลง่ความรูท้ีห่ลากหลาย (กรงุเทพมหานคร.  สำานกั
การศึกษา. 2552: 7-8)   
    2.2  มาตรฐานการเรียนรู้  หลักสูตรวิชาการรู้สารสนเทศของนักเรียนระดับประถมศึกษา  กำาหนดมาตรฐานการ
เรียนรู้ไว้ 4 มาตรฐาน คือ มาตรฐาน ง 1.1 การตระหนักรู้และเข้าถึงสารสนเทศ มาตรฐาน ง 2.1 การประเมินสารสนเทศ 
มาตรฐาน  ง  3.1  การนำาสารสนเทศไปใช้  และมาตรฐาน  ง  4.1  การประเมินผลลัพธ์  ทั้งนี้เนื่องจากมาตรฐานการเรียนรู้
สารสนเทศสำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ทั้ง  4  มาตรฐานดังกล่าวได้จากการสังเคราะห์ตัวแบบและมาตรฐานการรู้
สารสนเทศทั้งของประเทศไทยและของต่างประเทศ โดย ตัวแบบทักษะบิ้กซิก (The Big6 SkillsTM model) มาตรฐานการ
รู้สารสนเทศของนักเรียนประถมศึกษา ของ ปาริชาติ เสารยะวิเศษ มีความสอดคล้องหมดทัั้ง 4 มาตรฐาน นอกนั้นซึ่งได้แก่ 
มาตรฐานการเรยีนรูข้องสมาคมครบูรรณารกัษอ์เมรกินัและสมาคมเพือ่การสือ่สารและเทคโนโลย ี(AASL & AECT) ตวัแบบ 
แนวทางการรู้สารสนเทศโคโลราโด (Colorado  Information Library Guidelines Model) และมาตรฐานการรูส้ารสนเทศ 
สำาหรับนักเรียนไทยของ ชุติมา สัจจานันท์ (2554) มีความสอดคล้องในมาตรฐานการเรียนรู้ 3 มาตรฐาน คือ การตระหนักรู้ 
และเข้าถึงสารสนเทศ การประเมินสารสนเทศ และการนำาสารสนเทศไปใช้  มาตรฐานการรู้สารสนเทศในระดับประถมศึกษา
ของ อาชัญญา รัตนอุบลและคณะ (2549) มีความสอดคล้องในมาตรฐานการเรียนรู้ 2 มาตรฐาน คือ การตระหนักรู้และเข้า
ถึงสารสนเทศ และการประเมินสารสนเทศ  ส่วนตัวแบบการรู้สารสนเทศเส้นทางสู่ความรู้ (Pathways to KnowledgeTM 
Model) มคีวามสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรยีนรู ้2 มาตรฐาน คอื การประเมนิสารสนเทศ และการประเมนิผลลพัธ ์ผลการวจิยั 
ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ชมพูนุช  ยอดยิ่ง  (2551)  ที่ศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมการสอนทักษะการรู้สารสนเทศของ 
ครูบรรณารักษ์ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น  เขต  1  พบว่าครูบรรณารักษ์ส่วนใหญ่
สอนการรู้สารสนเทศโดยเน้นทักษะการรู้สารสนเทศ 3 ด้าน คือ ความสามารถในการกำาหนดความต้องการสารสนเทศ ความ
สามารถในการเขา้ถงึสารสนเทศ และความสามารถในการนำาสารสนเทศไปใช ้แตไ่มพ่บวา่มกีารสอนทกัษะการประเมนิผลลพัธ์
    2.3 คำาอธิบายรายวิชา หลักสูตรวิชาการรู้สารสนเทศ กำาหนดรหัสวิชา ง 16102 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง เป็นวิชา
เพิม่เตมิในกลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลยี และมคีำาอธบิายรายวชิาโดยมจีดุมุง่หมายเพือ่ฝกึฝนนกัเรยีนตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ 4 ด้าน คือ การตระหนักรู้และเข้าถึงสารสนเทศ การประเมินสารสนเทศที่ได้รับ การนำาสารสนเทศไปใช้ 
และการประเมนิผลลพัธ ์หลกัสตูรวชิาการรูส้ารสนเทศเปน็วชิาเพิม่เตมิในกลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีตาม
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สาระสำาคญัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารทีร่ะบวุา่ “เปน็สาระเกีย่วกบักระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศ การตดิตอ่
สื่อสาร การค้นหาข้อมูล การใช้ข้อมูลและสารสนเทศในการแก้ปัญหาหรือสร้างงาน และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร” (กระทรวงศึกษาธิการ.  2551: ออนไลน์) นอกจากนี้การสร้างหลักสูตรสำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 ต้องสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่กำาหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถ
จัดการเรียนรู้วิชาเพิ่มเติมได้ตามความพร้อม จุดเน้น และบริบทของสถานศึกษาและนักเรียน (กระทรวง ศึกษาธิการ.  2551: 
ออนไลน)์ อกีทัง้การเรยีนวชิาการรูส้ารสนเทศเปน็การฝกึปฏบิตัใิหน้กัเรยีนไดรู้จ้กัการสรา้งผลงานทีถ่กูตอ้งและสรา้งสรรค ์วชิา
นี้จึงต้องฝึกฝนนักเรียนตามขั้นตอนตั้งแต่การตระหนักรู้  เข้าถึง  ประเมินและการนำาสารสนเทศไปใช้  ตลอดจนการประเมิน
ผลลัพธ์ที่ได้จากผลงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิบสัน (Gibson.  2002) ที่พบว่าการสอนการรู้สารสนเทศควรสอน
ตามขั้นตอนหรือวิธีทำาโครงงานของนักเรียน
    2.4  โครงสร้างรายวิชา  แบบจำาลองหลักสูตรวิชาการรู้สารสนเทศกำาหนดโครงสร้างรายวิชาประกอบด้วย  จำานวน 
1 หน่วยกิต  ระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้  จำานวน  40    ชั่วโมงใน  1 ปีการศึกษาและมีผลการเรียนรู้  จำานวน  5  ข้อที่
สอดคลอ้งกบัจดุหมายหลกัสตูรและมาตรฐานการเรยีนรู ้ซึง่การกำาหนดดงักลา่วเนือ่งจากตอ้งเปน็ไปตามขอ้กำาหนดของหลกัสตูร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น  
    2.5 หน่วยการเรียนรู้ของหลักสูตรวิชาการรู้สารสนเทศ มีจำานวน 4 หน่วยการเรียนรู้ และแบ่งเป็น 11 แผนการ
จัดการเรียนรู้  การกำาหนดดังกล่าวเน่ืองจากการรู้สารสนเทศเป็นกระบวนการฝึกฝนให้นักเรียนสามารถใช้สารสนเทศในการ
สร้างผลงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยจัดเรียงเนื้อหาการเรียนรู้เป็นขั้นตอนตามมาตรฐานทักษะการรู้สารสนเทศ ทุก
แผนการเรียนรู้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน  และเรียงลำาดับตามความยากง่ายของเนื้อหา  ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ดีคุณลักษณะ
หนึ่งของการจัดทำาหลักสูตร (Saylor; & Alexander.  1974: 44-45; สุนีย์ ภู่พันธ์.  2546: 19-20; บุญเลี้ยง ทุมทอง. 
2553: 16-17) นอกจากนี้ยังเรียงลำาดับเนื้อหาการเรียนรู้ตามขั้นตอนการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศหรือการพัฒนาผลงาน
ของนักเรียน  ซึ่งการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิบสัน (Gibson. 2002) พบว่าควรจัดเนื้อหา
การสอนการรู้สารสนเทศตามขั้นตอนหรือวิธีการทำาโครงงานของนักเรียน  ในด้านเนื้อหาการเรียนรู้สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
โคบาสกิาวา (Kobasigawa.  1983)  ทีพ่บวา่นกัเรยีนทีเ่ปน็เดก็เลก็มคีวามสามารถดอ้ยในการคน้หาสารสนเทศและประเมนิ
สารสนเทศที่ตนได้รับ ซึ่งวิชาการรู้สารสนเทศได้มีการสอนเนื้อหาเกี่ยวกับการเข้าถึงและประเมินสารสนเทศด้วย งานวิจัยของ 
ชมพูนุช ยอดยิ่ง (2551) พบว่าครูสอนเนื้อหาการรู้สารสนเทศเกี่ยวกับการกำาหนดความต้องการสารสนเทศ การกำาหนดหัวข้อ 
การเลอืกแหลง่สารสนเทศ ประเภททรพัยากรสารสนเทศ การใชเ้ครือ่งมอืคน้ การคน้หาสารสนเทศทีต่อ้งการ การใชก้ลยทุธใ์น
การสบืคน้ การประเมนิความนา่เชือ่ถอืของสารสนเทศ การวเิคราะหส์งัเคราะหส์ารสนเทศและการนำาเสนอสารสนเทศ และงาน
วิจัยของ สเปียร์แมน (Spearman.  2009) พบว่าการสอนการรู้สารสนเทศสำาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาเป็นการสอน 
ที่มุ่งเน้นการใช้แหล่งสารสนเทศเป็นฐานโดยเฉพาะแหล่งสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต
  นอกจากนี้เนื้อหาในแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดหมายของหลักสูตร ดังนี้
   หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งที่ฉันต้องการรู้ ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งที่ฉันต้องการรู้  แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่  2 แหล่งการเรียนรู้ที่ฉันรู้จัก แผนการจัดการเรียนรู้ที่  3 วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ และแผนการจัดการเรียนรู้ที่  4 
ค้นหาคำาตอบที่ต้องการ สอดคล้องกับจุดหมายของหลักสูตรข้อที่ 1 เพื่อพัฒนาทักษะการตระหนักรู้และเข้าถึงสารสนเทศ 
  หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2  ช่วยกันประเมินข้อมูลที่ได้  ประกอบด้วย  แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1  คัดกรองข้อมูลที่ได้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2  ประเมินข้อที่ฉันได้มา  และแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  3  ช่วยกันจัดกลุ่มดีกว่า  สอดคล้องกับ 
จุดหมายหลักสูตรข้อที่ 2 เพื่อทักษะการประเมินสารสนเทศ
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นี่คือผลงานของฉัน ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ฝึกเขียนรายงานและแหล่งอ้างอิง 
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และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 นำาเสนอผลงาน สอดคล้องกับจุดหมายหลักสูตรข้อ 3 เพื่อพัฒนาทักษะการนำาสารสนเทศไป
ใช้
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความภาคภูมิใจของฉัน ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 งานของฉันกับความคิดเห็น
ของเพื่อน และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ประเมินรายงานของฉัน สอดคล้องกับจุดหมายหลักสูตรข้อที่ 4 เพื่อพัฒนาทักษะ
การประเมินผลลัพธ์
  2.6 การวัดและประเมินผลวิชาการรู้สารสนเทศ ใช้วิธีการวัดและประเมินผล 4 วิธี คือ ใช้แบบทดสอบ ประเมินจาก
ผลงานของนกัเรยีน ประเมนิตามสภาพจรงิโดยใชร้บูรคิ และการสงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีน ทัง้นีเ้นือ่งจากการจดัการศกึษา
ขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำาหนดให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นสำาคัญ  (กระทรวงศึกษาธิการ.    2551:  ออนไลน์)  โดยจัดกระบวนการเรียนและกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความสามารถในการคิด การแก้ปัญหาและการสื่อสารโดยให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ การศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำาคญัจำาเปน็ตอ้งวดัผลและประเมนิโดยใชว้ธิกีารทีห่ลากหลาย เพือ่ทราบพฤตกิรรมการเรยีนรูท้ีแ่ทจ้รงิของผูเ้รยีน โดยเฉพาะ
การวัดผลตามสภาพจริงและการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเป็นวิธีการที่สามารถค้นหาความสามารถและความก้าวหน้าใน
การเรียนรู้ที่แท้จริงของผู้เรียน อีกทั้งเป็นการประเมินเชิงคุณภาพอย่างต่อเนื่องในด้านความรู้ ความคิด ความสามารถในการ
แก้ปัญหา การแสดงออก วิธีการปฏิบัติและผลการปฏิบัติจากกิจกรรมการเรียนการสอน (วัฒนาพร ระงับทุกข์.  2542: 63; 
สำานักงานปฏิรูปการศึกษา.  2545: 53) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิลเลียมส์ และ วาเวลล์  (Williams; & Wavell. 
2006) ทีศ่กึษาความคาดหวงัตอ่นกัเรยีนของครแูละพบวา่ครเูขา้ใจความสำาคญัของการรูส้ารสนเทศทีม่ตีอ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ
ของนักเรียนจึงกำาหนดคุณลักษณะการรู้สารสนเทศของนักเรียน  โดยเชื่อมโยงกับการมอบหมายงานแก่นักเรียนและประเมิน
ผลลัพธ์การเรียนรู้จากผลงานของนักเรียน
ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะสำ�หรับผู้บริห�รโรงเรียน
  1. กำาหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนวิชาการรู้สารสนเทศแก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แทนการสอน
วิชาการใช้ห้องสมุด โดยอาจกำาหนดเป็นวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เพื่อฝึกทักษะการรู้
สารสนเทศแก่นักเรียนในการนำาไปใช้ในการศึกษาต่อขั้นสูงและใช้ในชีวิตประจำาวัน  โดยให้วิชาการใช้ห้องสมุดเป็นส่วนหน่ึง
ของวิชาการรู้สารสนเทศ
  2. ส่งเสริมทักษะการรู้สารสนเทศแก่นักเรียน โดยบูรณาการการรู้สารสนเทศกับการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ เพราะ
ทักษะการรู้สารสนเทศจำาเป็นต่อการค้นคว้าหาความรู้ การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน และการนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวัน
  3. สนบัสนนุสิง่อำานวยความสะดวกตอ่การรูส้ารสนเทศในโรงเรยีน ไดแ้ก ่การพฒันาแหลง่เรยีนรูภ้ายในโรงเรยีน เชน่ 
ห้องสมุด ห้องอินเทอร์เน็ต ห้องหมวดวิชาต่าง ๆ ห้องโสตทัศนศึกษา สวนพฤกษศาสตร์ ห้องแนะแนว  เป็นต้น รวมทัั้ง
สนบัสนนุใหม้กีารสง่เสรมิการอา่นซึง่เปน็รากฐานสำาคญัของการรูส้ารสนเทศ ตลอดจนการจดัหาวสัดอุปุกรณแ์ละความตอ้งการ
อื่น ๆ สำาหรับนักเรียนและครูเพื่อส่งเสริมการเรียนวิชาการรู้สารสนเทศแก่นักเรียน
  4. พัฒนาครูให้มีทัศนคติและทักษะด้านการรู้สารสนเทศ ซึ่งครูจะสามารถถ่ายทอดพฤติกรรมการรู้สารสนเทศไปยัง
นักเรียนและสนับสนุนการเรียนการสอนแบบบูรณาการการรู้สารสนเทศกับวิชาที่สอนได้
 ข้อเสนอแนะสำ�หรับครูผู้สอนและครูบรรณ�รักษ์
  1.  ครูผู้สอนและครูบรรณารักษ์สามารถนำาแบบจำาลองหลักสูตรวิชาการรู้สารสนเทศไปใช้ในการสอนแก่นักเรียนชั้น
ประถมศกึษาปทีี ่6 โดยนำาไปใชโ้ดยตรงหรอืปรบัปรงุใหส้อดคลอ้งกบันกัเรยีนและตามบรบิทสภาพแวดลอ้มของแตล่ะโรงเรยีน
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  2. ครผููส้อนควรศกึษาหรอืเขา้รบัการอบรมเพิม่เตมิเกีย่วกบัการรูส้ารสนเทศ เพือ่นำามาใชใ้นการปรบัปรงุหลกัสตูรการ
เรียนการสอนที่สามารถพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการรู้สารสนเทศได้ในทุกรายวิชา
  3.  ครูผู้สอนรายวิชาการรู้สารสนเทศควรร่วมมือกับห้องสมุดโรงเรียนในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการรู้
สารสนเทศ
 ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยครั้งต่อไป
  1. การวจิยัเพือ่สรา้งหลกัสตูรวชิาการรูส้ารสนเทศทีเ่หมาะสมสำาหรบันกัเรยีนระดบัชัน้อืน่นอกเหนอืจากชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ 6 ได้แก่ ระดับชั้นอนุบาล ระดับชั้นประถมตอนต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  2. การทดลองนำาแบบจำาลองหลักสูตรวิชาการรู้สารสนเทศไปใช้ในการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อศึกษา
คุณภาพของหลักสูตรและผลลัพธ์ที่ได้ต่อนักเรียน
  3. การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบหรือวิธีการสอนวิชาการรู้สารสนเทศที่เหมาะสมสำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
  4. การศกึษาเพือ่พฒันารปูแบบวธิกีารสอนแบบบรูณาการทกัษะการรูส้ารสนเทศกบัรายวชิาตา่ง ๆ  สำาหรบัระดบัประถม
ศึกษา
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